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内 容 摘 要: 高等教育不能回避历史 21世纪的问题 是克拉克 克尔三卷本高等教育文集的第三卷。
在第二编 传统对平等和优秀 中, 作者浓墨重彩,深入分析和阐发了精英高等教育和大众化、普及化高等教育相互
矛盾、冲突和促进之处。这些真知灼见对于我国如何保持精英大学的精英性, 促进高等教育系统功能的分化等方
面都有重要的理论意义和实践意义。
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位? 是风采依旧的 精神贵族 , 还是堕入了庸俗的





















的是, 精英 教育与原来精英阶段之 精英 这两者
的概念已经发生了微妙的变化。与前一阶段相比,










































































能; 最后, 大量学生涌入精英机构, 很可能淹没精英


































































在 15 000人以上,有些经过合并, 学生数已达三、四
























































料 : 马丁 特罗: 从精英向大众高等教育转变中的问
题 防止误解的说明 。
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